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NIEWERBALNE RODKI KOMUNIKACJI: 
KOMPLEKSOWA METODYKA OPISU I OPRACOWANIA LEKSYKOGRAFICZNEGO
TETIANA OSIPOWA
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody,
Charków — Ukraina
STRESZCZENIE. Artyku  po wi cono wybranym aspektom kompleksowej metodyki 
analizy niewerbalnych rodków komunikacji we wspó czesnym dyskursie j zykoznawczym, 
czerpi cej z pragmatycznego podej cia do badania j zyka oraz polisensorycznej istoty komu-
nikacji niewerbalnej. 
 
NON-VERBAL MEANS OF COMMUNICATION: NEW COMPLEX 
METHOD OF DESCRIPTION AND REGISTERING IN DICTIONARIES
TETIANA OSIPOVA
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine
ABSTRACT. The article represents the attempt to characterize some aspects of a com-
plex methods of non-verbal means of communication analysis in a modern linguistic dis-
course, caused by a pragmatic approach to a language learning and a polysensored nature 
of a non-verbal communication.  
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